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EXERCÍCIOS DELINEAMENTOS – UNA-SUS 
 




Um enfermeiro de atenção primária sorteia pacientes 
hipertensos para participarem de um de dois grupos:  
um grupo que receberá orientação de enfermagem no 
domicílio, e outro que receberá orientações usuais. No 





Pessoas que  tiveram  contato com  radiações 
nucleares  após  acidente  em  usina e  pessoas que 
não tiveram  contato  foram acompanhadas por  5 
anos. Após esse  período, foram  identificados  





Pacientes internados com sífilis congênita  são 
pareados  por  idade  e  sexo  com   recém-nascidos 
sem esse  diagnóstico, sendo pesquisada a exposição 
materna a  fatores de risco para avaliar uma 






Durante um surto epidêmico de doença neurológica 
grave de causa desconhecida, familiares de pacientes 
apontam um tempero comercial de determinada marca 
como possível causa. Que tipo de estudo seria mais 






Em um posto de saúde, os profissionais decidem 
realizar um questionário sobre a satisfação dos 
usuários com o atendimento. Analisando os dados, 
estes profissionais observaram que havia uma 
associação importante entre a satisfação dos usuários 







Profissionais de saúde resolveram sortear várias UBSs 
para participarem de um programa de implementação 
de protocolos clínicos (grupo 1) ou manter o 
atendimento da forma usual (grupo 2). No final do 
estudo, foram avaliados diversos indicadores em todas 
as UBSs, como numero de internações por 
descompensaçoes clinicas, numero de 
encaminhamentos, satisfação dos usuários e utilização 
de medicações. 
 
 
 
 
